




EET 4lO - Pemprosesan Isyarat Dtgtt
Masa : ISJarnl
ARA}IAN IIEPADA CAI,ON:
Slla pastlkan bahawa kertas peperlksaan tnt mengandungt I muka surat
bercetak dan EMPAI l4l soalan sebelum anda memulal€n pepertksaan lnl.
Jawab KESEMUA soalan.
Agthan markah bagt settap soalan dtberikan dt sut sebelah kanan sebagal
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dtpemntukkan bagt soalan
berkenaan




(a) Suatu tsyarat x(t) = 1O stn (75 rt) dtsampelkan pada satu kadar 3OO
sampel se saat (sss). Tlrltskan ungkapan untuk lsyarat tersampel
x(nTl dan tentukan nflar x(nTl yang bersepadanan dengan x(t) untuk
t = 2 saat.
lzWol
h) Katakan tryarat dt) = 4 stn (eOO rt) + 6 cos (6OO rt) disampelkan pada
kadar 8OO sss dengan menggunakan kaedah pensampelan dedenyut.
Cart dan lakar tsyarat tersampel X s 0 2ilf).
(Pernbayang: JelmaanFourler untuk cos(2nfot) talah |OC-fa *
I 0 6 + fd dan Jeknaan Fourler urtuk sln(2lt fo t) talatlz
*alr-rd-!o(r+q;;.JZ JZ
l2@hl
(c) Spektra untuk suatu tsyarat selar{ar dttunJuldran dl bawah. Untuk











(d) Tentukan nflaf pekalt slrt Fourler masa dlshet
gelombang berkala dt bawah.
( ot*n: rr = # 
">=:x{rl 
;r fr"*)
2. (a) DFT, X(k), (untuk magnttud dan fasa) darlpada suatu JuJukan masa,
x(n), dltunJukkan dt bawah. Ktra x(O).







(b) Carl argumen blt songsang yang beruepadanan de4gan ntlal 31
untukFFTtlttk- 64.
(l0q6l
(c) Carta'altr untuk FFT deslmasl-dalam-rnasa bagl JuJukan x(ol, x(ll.







(d) Dengan menggunakan takrlfan asas DFT, tunJukkan bahawa
Jawapan yar4! dlperolehl untuk (cl adalah sernemangrryra batul.








(e) Untuk dua JuJukan berlkut, berapakah Jumlah panJang data yang
dtperlukan supaya memungktnkan penggunaan pellngkaran
sekeltltng bagt melakukan peltngkaran lelurus?
Tentukan y(2), dl nrana y(n) - x(n) ' h(n).
(30q6)
ta) Untuk suatu penuras dlglt berilcut
y{n) = dn) + f y(n-r)- } vtn-zt









GunakanJelmaan z untuk mencarl keluaran y(nl untuk kemasukan
dan sarnbutan dedenyut slstem dt bawah.
Urtuk fuqgst sarnbutan frekuer:st suatu penuras dSt dt bawah, lulds












(d) Tuliskan fungst plndah yang bersepadanan dengan tsyarat carta altr
berlkut.
Lukts tsyarat carta altr Bentuk Terus
berikut
(2@/ol
I untuk suatu penuras dlglt
H(z) = | + ?z-l +'32'2 + z-3| - 0.3432-r + 0.604r-2 - 0.2042-3
(2@/ol
(a) Suatu penuras FIR ttttk - 4, laluan rendah dan fasa lelurus. hendak
dtrekabentuk dengan menggunakan teknik pensampelan frekuensl









(l) Cart dan lakar ntlat-ntlat diskret H(kf.
(20nt')
(tl) Tentuhan fungst plndah, H(zl, untr,lk penuras dtgtt,
dt atas.
(30e6)
(b) Suatu penuras laluan rendah IIR hendak dlrekabentuk
me4ggunakan polinomtal Butterworth terttb-dua.
(0 TlrnJukkan'kedudukan atau lokasl kutub-kutub dalam
satah-s.
(10q6)
(rf) Jilra frekuenst potong, cos, telah dlketahut bersamaan dengan
2 rad/saat, apakah fungst prrdah penuras analog?.
120ph}
(ffl) Dengan menggunakan penJelmaan dwllelunrs untuk T = 1,
tentukan fungst ptndah penuras dlgtt yang bersepadanan
dengan penuras analog dl atas.
(2@ l
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